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OFERTA DEL RECURSO (cuantificación)
* Aplicación de modelos de simulación 
hidrológica 
** Cuenca alta y media del río Chama 
Naranjo(2002); Urribarri:(2004)
Rosales:2004
** Subcuenca quebrada La Toma 
(Yépez, M.J:1999)
DEMANDA DEL RECURSO
* Riego de hortalizas y tubérculos: 51 
sistemas de riego para 2764 ha de tierras 
cultivadas 
* Uso doméstico (19 acueductos que 
abastecen a una población de 28.312 
habitantes)
(Naranjo:2004: Corpoandes:1996, Pérez 
y Yépez, M. Z:1990) 
*Otros usos (recreación y turismo, 
ecosistemas)
Escenario Crítico
Oferta Limitada
Demanda Creciente
Incremento de la Frontera Agrícola 
Aplicación de Riego 
por Aspersión
¿QUE ESTAMOS HACIENDO? 
Investigación Propósito: mejorar el 
conocimiento relacionado 
en general a  los 
componentes del ciclo 
hidrológico y al papel de los 
humedales  en áreas de 
nacientes de la cuenca  del 
río Chama
Cuencas Experimentales: 
La Toma y Mifafí
Monitoreo hidrológico, 
climatológico, usos de la 
tierra, suelos. 
(Estaciones pluviométricas 
e hidrométricas)
Evaluación Propósito: Contar con 
antecedentes y elementos 
sobre disponibilidad y 
demandas del  recurso 
agua.
Aplicación de modelos de 
simulación: Balance Hídrico 
Planificación Propósito: Elaborar estudios 
que permitan avanzar en el 
uso adecuado del recurso
Definición de Escenarios
Participación Comunitaria.
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PROYECTO TESIS DOCTORAL:
PATRONES  ECOGEOHÍDRICOS  EN  UN SISTEMA DE  
HUMEDALES DEL PÁRAMO DE MIFAFÍ
(NACIENTES DEL RÍO CHAMA).
CORDILLERA DE MÉRIDA-VENEZUELA
OBJETIVO: Identificar patrones de diversidad 
ecogeohídrica en un sistema de humedales de páramo, 
en función  del papel que estos desempeñan en la 
captación, almacenamiento y regulación  del agua.
¿HUMEDALES DE PÁRAMO EN 
PELIGRO?
* Presión antrópica por:               
**  pastoreo, aumento de la frontera  
agrícola vegetal y en consecuencia 
aumento del uso del agua para riego 
y de implementación de técnicas 
usadas en la eliminación de los 
humedales) 
**  uso doméstico (acueductos)
*   Limitaciones de información sobre 
humedales de páramo, para la toma 
de decisiones, en lo que respecta a  
ordenación del territorio, manejo y 
gestión ambiental.
Selección de la muestra de humedales 
en  el Páramo de Mifafí
Molinillo y Monasterio (2003)
Molinillo (2003)
Hernández (2005)
Salidas de campo (2006)
Localización de los Humedales 
Identificación Localización 
Geográfica
Localización 
hidrológica
Altitud (m)
Humedal 1 08º 51,920 N;
70º54,432 W
Cuenca alta, Margen 
izquierda de la 
quebrada Mifafí
4320
Humedal 2 08º 52,210N
70º 53,863 W
Cuenca alta, Margen 
derecha de la 
quebrada Mifafí
4196
Humedal 3 08º 52,610 N
70º 53,218 W
Cuenca media, 
Margen derecha de 
la quebrada Mifafí
4000
Humedal 4 08º52,710N
70º52,100 W
Cuenca baja, 
Margen izquierda de 
la quebrada Mifafí
3800
El ciclo hidrológico simulado por el  SWAT(Soil
and Water Assessment Tool) está basado en la 
ecuación del balance hídrico:
SWt  =  SW +  ∑ (Ri  - Qi  - ETi - Pi - QRi)
Donde, SWt es la cantidad  final de contenido de agua en el suelo (mm), SW es la 
cantidad  inicial de contenido de agua en el suelo (mm), t es el tiempo en días, Ri
es la cantidad de lluvia caída en el período de análisis (mm), Q i es la cantidad de 
escorrentía (mm), ETi evapotranspiración (mm), Pi percolación (mm) y  QRi es el
flujo de retorno (mm).
BALANCE HÍDRICO EN LA CUENCA
BALANCE HÍDRICO EN 
HUMEDALES
(SIMULADO POR SWAT)
V= Vstored + V flowin + V flowout + Vpcp - Vevap – Vseep
Donde: V  es el volumen de agua   retenido en  el humedal  al final del día (m3), 
V stored es el volumen de agua que entra al  humedal al comienzo del día (m3),                     
V flowin volumen de agua que sale del humedal durante el día (m3), 
V pep volumen     de agua  removida del humedal por evaporación durante el día (m3),  
V seep es el volumen de agua que sale  del humedal por infiltración (m3).
Variables Ecuación
Superficie del Humedal SA= β sa . Vexp
Volumen de Agua
que entra por precipitación
Vpcp=10 R day. SA
Volumen de Agua que sale por 
evaporación 
Vevap=10 ŋ. E0. SA
Volumen de Agua que sale por 
infiltración
Vinf=240 Ksat.SA
RESULTADOS PRELIMINARES
VARIABILIDAD HIDROCLIMÁTICA 
EN LA SUBCUENCAS LA TOMA 
Y  MIFAFI

QDA. MIFAFI 
 RELACIÓN NIVELES - GASTOS
(Período 2004 - 2005)
y = 1233.3x - 203.42
R2 = 0.9331
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Q=19.95 l/s
Quebrada 
Mifafí
Q= 3.51 l/s Q= 26.52 l/s
Q=54.56 l/s
Quebrada 
Mifafí
CAUDALES EN EL 
PERÍODO LLUVIOSO
Aportes del Humedal
Q=0 ll/s
Quebrada 
Mifafí
Q= 1.56 l/s Q= 8.35 l/s
Q=14.25l/s
Quebrada 
Mifafí
CAUDALES EN EL 
PERÍODO SECO
Aportes del Humedal
